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IS-SN AJJA' MAL TIN 
fL~EWWEL SNIN 
TA' L-INOLIZI f'MALTA 
Dari, kull Sengha li ghandna £'Malta, kellha l-Gnaqda 
taghha. ln-nies tas-Snajja.' kienu jagtiZlu Qaddis, u, taht i1-
protezzjoni tiegfin, kienu j>'.'aqqfu Fratellanz.a u jatuha ismu. 
lnghidu anna, il-lVIastrudaxxi natru lil San Guzepp, 1-Iskra-
pan lil San Krispin u San Krispinjanu, u hekk ghamlu tas-
Snajja' 1-onra. 
Bhan-nies tas-Snajja,', gl'iamln ukoll rlawk in-nies l~ohra 
li x-xoghol taghhom hn bnal Sengha, ingnidu anna bha1 
tal-Hwienet u s-Sajjieda. 'fa' 1-ewwe1 ghaz1u lil San Martin 
bha1a Protettur taghhom, u s-Sajjieda lil SanL'Andrija. 
Il-nsieb tan-nies tas-Snajja' li gfiamlu dawn i1 Ghaqdiet 
kien biex ighinu lil xulxin u li1 nieshom fil-mard, Jil-faqar u 
fi hwejjeg tar-run; u biex kull naga li tinhadem issir sewwa u 
tkun ta' gien gnas-Sengna, halli h'hekk jispicca dak i1-qaw1 
1i jgnid li "kull min zeban wiccu sar naddied". 
Il-Fratellan,zi tas-Snajja' kienu sew il-Ibliet, kemm ukoll 
fir-Rabat ta' 1-Imclina. IZda rnlmx bios tar-Rabat ma kellhomx 
x'jaqsmu ma ta' 1-Ibliet, imma wkoll meta i1-Ihliet kienu jan-
btu zewg Fratellanzi~ta' 1-istess Sengfia ma kenux janmlu li 
wanda tindatlal 1is-setglia ta' 1-onra. 
Id-drawwa tal-Fratellanzi min-nies tas-Snajja' kienet i1ha 
fi Gziritna mijiet ta' :min qabel ma gibna l-Inglizi f'Artna. 
IZda 1-hsieb tagnna hu, 1i nitnaddtu his,; fuq xi l':iwnjjeg 1i 
saru fi-ewwel snin tal-Hakma Ng1iza f'Malta,nwejjeg li ghand-
hom x'jaqsmu mas-Snajja' Maltin. 
lr1-nies ta' Sengna kienu jalltru wielied jew tnejn minn 
fosthom u jagnmluhom Konslij iet. IZda m 'hux il-Fratellanzi 
kollha kienu ja,csl1z1n 1-Konslijiet ta:~;t1horn gnal zmien xorta. 
Xi wnud kienn jagfizluh glial sena II onrajn gna1 sentejn. 
'ferga', xi drabi, kienu jagnzlu xi wiened biex jibqa' Konslu 
gna1 gllonu·u. 
Meta wiel':ied kien jigi mahtm h'Konslu, il-Fratellanza 
tiegnu kienet tugnmel petizzjoni 1ill-Gvernatur(l)biex iwettqu 
(1) Dawk li kienu jallkmu fuq Arlna, 11-ewwel snin ta' 1-Inglizi f'Malta, 
semmejnihom Gvernaturi, glialkemm gl'iacl ma kienux magtirnfa b'clana 
1-isem, (ta' Gvernaturi). Dana gnamilnieh, hiex wieti.ccl jehles aktar hafif u 
izjed jiftiehem. 
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f'dan il-post. 11-Gvernatur kien jihgliat il-petizzjoni lill-Im-
nallef tal-Kriminal hiex dan jitii n jara jekk dak li gie mantur 
ikunx jisttioqqlu, jew le, li jigi maglirnf hnala Ronslu. Irn-
bagnad, fuq li tgliid il-Qorti, il-Gvernatur jonrog id-Digriet. 
Kull naga li kienet tigri hawn Malta u fiha tricl tidnol il-
perizja, il-Korti kienet issejjali lil dawn il-Konslijiet, biex 
jagnmluha ta' Periti hnma f'clawk il-liwejjeg· li kellhom 
x'jaqsmu rnas-Sen!,\-lia taglihorn. 
Gtial Malta hiss kien hawn zew,Q; Qrati. Wanda !-Belt n 
l-onra 1-I mel ina Metn 1-liaga tk un grat fl- Ihliet, il-Korti tal-
Belt issejjah wietiecl mill-l(onslijiet ta' 1-Jhliet; izda meta 
1-bicca tigri fi-Irliulit. !l-Qorti ta' l-lmdina ssejjal'i il-Konslu 
tal-Fratellanza tar-Habat. 
Biex wiel'ied liaddiem fxi Seng·lia !den irid isir Imglial-
lem, barra milli qabel kien irid jal'idem 11 jitgllallAm ma' xi 
Mgliallem glial xi zmien, kien ukoll iknlln jaglimel 1-ezami 
gliand il-Konslu tas-Senglla tiegliu. 
Meta l-Konsln lden i gl1acldi lil xi haclcl biex isir lmgti.al-
lem, kien igllarraf lill-Qorti, taht gurament, li lil dak li gllad-
da, fi-ezarni li gllamillu, salm li hu jatidem tajjeb n jinqala' 
sewwa :fis-Seuglia li tagbha jrid isir Imgliallem. Wara, il-
Qorti tatih is-setg·lla li jkun jista' jiftah hannt u jaliclem gnal 
rasu. 
Knll min ighacldi mill-ezami u jsir lnH~hallem, kien ihal-
las xi naga zgoint t.al-fius li tmur goall-titiega tal-Fratellanza 
tiegnu. Imbagnad, barra minn hekk, kien jibqa' jonrog xi 
tia,ga z~llira otira kull sena gnall-Gliaqda tiegliu. 
Biex wiened kien jaqla' s-setgtia li jiftali lianut tax-xorb, 
se\v fi-Ibliet kemm ukoll fl-Irtiula ta' Malta, barra milli kien 
irid ikun kuntent his-supplikant 1-Imtiallef talcKriminal u 
!-Gran Viskont \1), kien irid itialhs skucl, gnal clarba biss. 
Il-Gvern, tal-permess, ma kien jielin xejn. Gtialhekk, 
1-iskud kien imur gliall-Artal ta' San Martin li jinsab fil-
knisja ta' San Pawl tal-Belt. 
Xi drabi, f'xi Sn11.jja', jandmu n-nisa wkoll. Fuq hekk,. 
bhal ma 1-Hajjata rgiel kellhom il-Konslu taghhom, hekk 
(1) 11-Gran Viskont kien il-Kap tal-Pulizija ta' dari. Fil-bidu ta' 1-Inglizi 
f'Malta,, Gran Viskont kien Stiefnu Maistre. Kien ilu Gran Viskont mill-24 
ta' April tn' l-17<i7. Lanaq f'dana 1-impieg wara 1-mewt tal-Gran Viskont 
Gann Dumink d' Anastasio, Stiefnu :\Iaistre dam Gran Viskont sal-bidn ta' 
1-1803. Warajh, tl-1804, Gran Viskont sar ~Ianwel ~lorcllo, li dam sal-
1818. lmbaghad laliaq Toni lmbroll. Dan mict fl-1831. Warajh sur Lwigi 
Vassallo, li miet !1-1832. Bil-mewt ta' Vassallo spicca 1-isem ta' Gran Viskont 
mill-1\:orp tal-Pulizija, ghax il-Gvern ma ghamel lil 11add izjed h'dana 1-isem 
(ta' Gran Viskont).' · 
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ukoll il-'l=Iajjata nisa kellhom il-Konslu ghalihnm. Dan nm 
kienx jiuagnzelminH fost in-nisa, imma kien .Jinhat:tr n~inn 
fost l-lmgliallmin Iiajjata rgiel, ill-tiin li n-nisa ma klenu 
jiendu l-ebda sehem fil-gl'iazla tal-Konslu tagfihom. 
Fit-28 t.a' Novemhru 1811, hnala Konsln tal-Hajjata nisa 
gie magnzul Censn Pavia. IZd<t billi dana miet fit-13 ta' No-
vembru 1812, fl-10 ta' Dicembru, li gie wara, snret Konsulta 
Genernli hiex jinnatar Kousln ienor. 
Il-Konsulta snret mill-F'r'ttellanza t.a' Sant'Omobonn, 1i 
kienec imwaqqfa fil-Knisja ta' San Pawl tal-Belt. ll-Fratelli 
Mgnallmin Hajjnta, wara li Angln Oruci, il-Prim Konsln 
tag·nhom, ba:~nat igllarmfhom ma' l-Ammonitur Salvu Mifsud, 
iltaqgllu fl-Oratorjn tal-.Madonna tal-Karita. F'dil-l::tqglia kien 
jippresiedi l-Kanonku Gnze Mirabella, bnala Deputat tal- Ka-
pitln ta' San Pawl. Wara li 1-Konslu Crnci qal x'jinntieg· isir, 
l-lmghallmin Fratelli k,ollha, minghajr vvtazzjoni ta' xejn, 
gnazln lill-Imgllallem Gnze Micallef biex ikun Konslu tal-
Hajjata nisa. 
Fil-laqgha 1i sarPt gie mgllarraf ukoll, li din il-gnazla ma 
saritx biss gnaz-zmien li kien fadalln jaghmel il-mejjet Pavia, 
imma saret nkoll bicx lVIieallef, wara, jissokta jaghmila ta' 
Konslu ghal sentejn onra, kif kienu jghidu l-Istatuti u r-Re-
gnlamenti ta' din il-Fratellanza. 
Gnal din il-llatra, Guze Micallef ghamel petizzjoni 1ill-
Gvernatur lJiex jigi magllruf u mwettaq rninntl hnala Konslu. 
Il-Gvernatur bagnat il-petizzjoni lill-Imnallef tal-Kriminal. 
Il-Qorti wara li rat u f1iet sewwa 1-l)icca, gnurrfet lill-Gverna-
tur, :fil-5 ta' J annar 1813, 1i Micallef hu rag·el sewwa u l-gllazla 
tieghu giet magnmulha ])tial ma kienu j ghidu r-Regulamenti. 
Glialdaqstant talbet 1ill-Gvernatur hiex Micallef jigi mwettaq 
bnala Konsln, hekk sar. 
Kif rajna :fil-natra ta1-Kons1u Micallef, il-Fratellanza ta' 
Sant'Omobonu kellha wknll ii-Hajjata nisa tati.t il-nsieb tagn-
ha. B'dar111 kollu, ma nafux jekk dawn in-nisa kenux jiendu 
sehem, htia11-Imgl1allmill Hajjata rgiel, fil-processjonijiet li 
:fihom kienet tkun l-imsemmija Fratellanza. 
Sa fejn na.fu anna, in-nisa kierw jielldu sehem :fil-Proces-
sjoni biss t.al-Gimglla 1-Khira tal-Belt. Dawn kien ikollhom 
xi wegnda u jilbsu ta' Fra.telli, kienu jghidulhom Battiti. 
Mill-processjoni tal-Belt inqa.tgnu ma' dwar sittin sena ilu. 
Mill-istess processjoni nqatgnu bosta nwejjeg onra. 
Bna1 ma :fil-Belt kien hawn l'"'ratellanza t.a' Sant'Omobonu 
gnall-Hajjata tal-Belt u 1-Furjana, hekk ukoll il-Hajjata tal-
Birgu, Bormht n 1-Isla, kellhom Fratellanza onra ta' Sant'O-
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mobonn g;halihom. Din kienet imwaqqfa fi1-Knisja ta' San 
Lawrenz tal-Birgu. 
Kull Fmtellanza kellha 1-Konslijiet gllaliba. Dawn ma 
kellhomx x'jaqsn-;.u ma' xulxin : kullhndd merqtu u ftietu. 
Gha1hekk ma kennx jallm1u 1i wahcla tinrlaha1 fil-nwejjeg ta' 
1-ohra, hilli kierm gtiajjurin tiafna .:,;-llas-setgna li kellhom. 
Meta wien0d kiell iriJ isir Imghallem u jiftati llannt, izda 
janhat 1i dan ikun qiglled jahdem ma' Mgnallem 1i jiuzerta 
qiglled jagnmilha ta' Kons1u, il-Qorti rmt kenitx toqgnod fuq 
1-ezami li jaghme1 dan il-Kons1u, kif ser nnru. 
Fl-1804, 1-Imgl1allem H'l.jjnt Nettu Cristofaro, bna1a Pro-
kuratur ta1-Knmpanija ta' Sant'Omobonn tal-Birgu, Bormla 
u !-Isla, . gllame1 petizzjoni 1ill-Gvernatur. B'iha gharraf, li 
1-Hajjat Oensn Adamo, ma' clwar tliet xhm i1u, gnamel 
rikors lill-GvemaLur hiex jaqla' Digriet li jiJ'tan 1lanut ta' 
Hajj11.t. Dana Adamo ~lladda mill-ezami 1i gllalllilln 1-Kons1n 
tal-Birgu, billi sabn li kien tajjeb u jinqala' sewwa biex jagh-
mi1ha ta' Mgl1allem Hajjat. Hda 1-Imnallef tai-Krimina1 ma 
riedtx i':;llidlill-Gvernatm hiex jati s-seta;lla lil Adamo 1i 
jiftah nanut, imhahha li 1-Konsln 1i ezamiriah inzerta li kien 
1-istess Img'l'iallem ta' Adamo. Imnahba. f'hekk, il-Qorti 
qatgnet, 1i Adamo rna kellux jig·i ezaminat mill-Konslu ta1-
Birgu, izda mill-Konslu tal-Belt. 
Glial din i1-hi66a, 1-imsemmi Nettn Oristoforo, bna1a 
Konslu tat-tliit Ibliet u bnala Prokuratur t::tl-Fratellanza ta' 
S::tnt'OmolJOnu, fil-petizzjoni li .!.?,'nalllel 1ill-Gvernatur, 'fi-isem 
tieghn u ta' snabu kollha., qal, 1i kemm-il-rlarba Konslu tal-. 
Belt, li ja.gnme1 ma' Fratellanza ahra 1i mrt kellhiex x'taqsam 
ma' dik ta1-Birgn, jezamina wiened 1i jrid jiftan nannt fid-
Distrett tagnha (fit-tlitt Ibliet!, kienet tkun ta' basta cleni u 
ns'ira ghall-Fratellanza tal-Birgu. Gnalhekk Cristofaro talab, 
hiex il-Gvernatur ikun nanin li j giegnel ii Adamo jigi ezami-
nat minn xi wiened mill-Imghallmin Hajjata tal-.F'ratellanza 
tal-Birgu, kemm-il-darha ma kienx irid ja~·hze1 lis-Segretarju 
ta' l-istess Kumpanija. 
Il-Gvernatur, fit-23 ta' Marzu 1804, ha:;llat i1-petizzjani 
ta' Oristoforo lil Qorti biex tara l-hi66a hi. X'qatgnet il-
l~arti ma giex f'idejna; izda aktarx 1i gie magnzul xi wiened 
mill-Fratellanza tal-Birgu,imnahha r-ragunijiet li ta' l-Konslu 
tat-tlitt Ibliet. 
Gnalkemm dari wiened kien jinqala' u jkun ta'nila kbira 
fis-Sengna 1i jkollu, jekk ma jknnx ta' clrawwiet tajba, il-
Gnaqdn tas-Sengna tieghu rna kenitx tkun trid iddannlu 
magnha hna1a Mgnallem, kif jidher minn dan 1i ser ingnidu. 
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Fl-18t0, wiehed Ifaddiem 8karpan, jismn Toni Mieallef, 
gnamel petizzjoni lill-Gvematur. Film Lalah, li, hiex ignix, 
jixtieq jiftall ti.anut fwahcla mill-erbat Ibliet, halli tih jahd.em 
is-Sengha tieghu ta' Slmrpan, bhala Mgllallern. Barra mum 
hekk talah ukoll, li jkun j ista' jixtri u jbiegn, fil-hanut tiegllu, 
dawk il-llwejjeg kollha li kienu metitiega gllal din is-Sengna. 
Il-Overnatur, fis-17 ta' .Jannar 1810, bagllat i1-petizzjoni 
ta' Mica.llef lill-Qorti, biex 1-Imllallef ta1-Kriminal isejjati. 1ill-
Kons1u ta' 1-lskrapan u jara dan xi jgllid. 
lVIa1li 1-Img·O.allmin Skrapan sem.gllu 1i Toni Micallef ri.ed 
isirlmghallem biex ji<lho1 fil-Fmtellanza. tFtgnhom. g·namlu 
Konsnlta Generali fl-Oratorjn tal-Madonna tal-Karita li jinsab 
fil-Knisja ta' 8fln Pawl tal-Belt. Fiha hadu sehem ii-Kanonku 
Deputat, i1-Konslu ta' 1-Iskr<>,pan ta' l-Ibliet u ma' dwar 30 
Imghallmin Skrapan. F'din il-Konsulta, li giet mag·llmulha 
fl.-4 ta' Lulju 1810, ~ie maqtngll, b'vot ta' 25 run, li Toni Mi-
callef rna kellux jigi mdahhal ma!5hhom b'Imghallem, fuq li 
minnhom kien mizmum bhala wi.elied li jhobh jisker, gelliedi 
u ta' min jibza' minnn. 
Fis-6 ta' Lulju 1810, il-Qorti sejhet li1 Salvu Danza, li 
kien il-Konslu ta' l-Iskrapan fis-sena li semrnejna, u tatu 
l-gurarnent biex jixhed fnq Toni Micallef. Danza qal, li 
ezamina lil Micallef n sabu li lden tajjeb u jinqa1a' hafna 
biex jagnmilha ta' Mgnallem Skarpan. Izda hilli dana Micallef 
kien dejjem fis-sakra, ta' qattagnni u ghalhekk rna jaghmilx 
ix-xognol sevvwa, l-Imgliallmin Skrapan qatghn li ma jridux 
idati.hluh magnhom. ,Jekk Micallef jigi mgnoddi b'Imghallem, 
kien ikollu s-setgha li jienu sehem fil-processjonijiet, fil-Kon-
sulti u f'dawk l-ghemejje1 tal-llniena kollha li kienet imdor-
rija taghmel i1-Fratellanzfl t:;;.' San Krispin u San Krispinjanu. 
Fuq hekk l-Imghallmin Skrapan ma riduhx, gnax Micallef, 
bid,.drawwiet nzniena tieghu, lden inaqqas mill-giegl1. lill-im-
semmija Fratella.nza ta' 1-Iskrapan. Ghaldaqstant Danza talab, 
fl.-isem tieghu u ta' shalm, biex lil Micallef m::t jatnhx setglla: 
li ji£tan nanut. 
Il~Qorti gnarrfet b'kollox lill-Gvernatur.Dan sama' t-talba 
ta' 1-Iskarpan, n Micallef hnqa' u ma sarx Imghallem. 
Guie Gatt. 
